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import pandas as pd
import codecs
with codecs.open('EdinetcodeDlInfo.csv', "r", "Shift-JIS", "ignore"
) as file:
df1 = pd.read_csv(file, names= ('ＥＤＩＮＥＴコード', '提出者種別', '上場区
分', '連結の有無', '資本金', '決算日', '提出者名', '提出者名（英字）', '提出者名（ヨ





import pandas as pd
import codecs
df_j1 = pd.read_excel('data_j.xlsx', 'Sheet1', index_col=None)
df_j2 = df_j1['コード']
with codecs.open('EdinetcodeDlInfo.csv', "r", "Shift−JIS", "ignore")
as file:
df_e1 = pd.read_csv(file, names=('ＥＤＩＮＥＴコード', '提出者種別',





for i in df_j2:
i_ecode = df_e2[df_e2['証券コード'] == str(i*10)]['ＥＤＩＮＥＴコード
']
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らない。
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import pandas as pd
import codecs
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from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
from selenium.webdriver.chrome.options import Options
from selenium.webdriver.support.ui import Select
from selenium.webdriver.common.alert import Alert








prefs = {'download.default_directory' : 'ダウンロードフォルダへのパス'}
options.add_experimental_option('prefs', prefs)
#ChromeDriverのある場所（.exeまで指定）












































with codecs.open('EdinetcodeDlInfo.csv', "r", "Shift−JIS",
"ignore") as file:
df1 = pd.read_csv(file, names= ('ＥＤＩＮＥＴコード','提出者種別',
'上場区分', '連結の有無', '資本金', '決算日', '提出者名', '提出者名（英字）', '提出
者名（ヨミ）', '所在地', '提出者業種', '証券コード'))
df2 = df1.drop([0,1])
df3 = df2['ＥＤＩＮＥＴコード']
#edinet_code = ['E00045', 'E03144', 'E09691', 'E01772']
#noXBRL_list = list()








if code != None:

































if '.crdownload' not in ext_list: break
os.chdir(start)
return




書類管理番号 書類名 EDINET（ファンド）コード 提出者（ファンド）
S100AFIH 有価証券報告書 E01777 ソニー株式会社
表2






































for i in path_zip:
#ZIPファイルを解凍するフォルダ
os.chdir('解凍するフォルダへのパス')
with zipfile.ZipFile(i) as existing_zip:
existing_zip.extract('XbrlSearchDlInfo.csv')
with codecs.open('XbrlSearchDlInfo.csv', 'r', 'Shift−JIS',
'ignore') as file :








file_path = os.path.join(dir_start, df2)
#フォルダの中身を全て解凍して展開




if len(df3) > 0:
for j in df3:
shutil.rmtree('解凍するフォルダへのパス' + df2 + '¥¥' + j)
print(df2 + ' is OK !')









for i in df2:
shutil.rmtree('解凍するフォルダへのパス' + i)
































合 計 4，054 100％ 合 計 4，065 100％ 合 計 4，089 100％
2015－01－20 3 0．07％ 2016－01－20 3 0．07％ 2017－01－20 3 0．07％
2015－01－31 53 1．31％ 2016－01－31 55 1．35％ 2017－01－31 55 1．35％
2015－02－15 1 0．02％ 2016－02－15 1 0．02％ 2016－02－15 0 0．00％
2015－02－20 15 0．37％ 2016－02－20 13 0．32％ 2017－02－20 12 0．29％
2015－02－28 198 4．88％ 2016－02－29 200 4．92％ 2017－02－28 207 5．06％
2015－03－15 2 0．05％ 2016－03－15 2 0．05％ 2017－03－15 2 0．05％
2015－03－20 19 0．47％ 2016－03－20 19 0．47％ 2017－03－20 19 0．46％
2015－03－25 1 0．02％ 2016－03－25 1 0．02％ 2017－03－25 1 0．02％
2015－03－31 2，725 67．22％ 2016－03－31 2，701 66．45％ 2017－03－31 2，680 65．54％
2015－04－20 2 0．05％ 2016－04－20 2 0．05％ 2017－04－20 2 0．05％
2015－04－30 37 0．91％ 2016－04－30 40 0．98％ 2017－04－30 41 1．00％
2015－05－15 3 0．07％ 2016－05－15 3 0．07％ 2017－05－15 3 0．07％
2015－05－20 5 0．12％ 2016－05－20 5 0．12％ 2017－05－20 4 0．10％
2015－05－31 74 1．83％ 2016－05－31 74 1．82％ 2017－05－31 73 1．79％
2015－06－20 4 0．10％ 2016－06－20 4 0．10％ 2017－06－20 3 0．07％
2015－06－30 119 2．94％ 2016－06－30 126 3．10％ 2017－06－30 131 3．20％
2015－07－20 2 0．05％ 2016－07－20 2 0．05％ 2017－07－20 2 0．05％
2015－07－31 36 0．89％ 2016－07－31 36 0．89％ 2017－07－31 37 0．90％
2015－08－20 3 0．07％ 2016－08－20 3 0．07％ 2017－08－20 3 0．07％
2015－08－31 65 1．60％ 2016－08－31 67 1．65％ 2017－08－31 69 1．69％
2015－09－20 4 0．10％ 2016－09－20 3 0．07％ 2017－09－20 3 0．07％
2015－09－30 161 3．97％ 2016－09－30 165 4．06％ 2017－09－30 172 4．21％
2015－10－20 2 0．05％ 2016－10－20 2 0．05％ 2017－10－20 2 0．05％
2015－10－31 44 1．09％ 2016－10－31 45 1．11％ 2017－10－31 46 1．12％
2015－11－20 2 0．05％ 2016－11－20 2 0．05％ 2017－11－20 2 0．05％
2015－11－30 53 1．31％ 2016－11－30 56 1．38％ 2017－11－30 57 1．39％
2015－12－20 5 0．12％ 2016－12－20 4 0．10％ 2017－12－20 3 0．07％
2015－12－31 416 10．26％ 2016－12－31 431 10．60％ 2017－12－31 457 11．18％
表3 決算日の集計（2015～2017年）




















合 計 4，054 100％ 4，065 100％ 4，089 100％
日本基準 3，966 97．83％ 3，973 97．74％ 3，970 97．09％
米国基準 27 0．67％ 24 0．59％ 20 0．49％
IFRS 61 1．50％ 67 1．65％ 98 2．40％
要素エラー 0 0．00％ 1 0．02％ 1 0．02％
黒字企業 3，569 88．04％ 3，570 87．82％ 3，669 89．73％
表4 採用会計基準と黒字企業の割合
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